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Shilo等 [11]发现剪接因子 SRSF1、SRSF6和 hnRN-
PA2/B1在不同的癌症中都是上调的，当肝癌细胞
过表达 hnRNPA2会持续激活Ras-MAPK-ERK信号


























蛋白（bridging integrator protein- 1，BIN1），WWOX















































PA2与一些 mRNA的 3'- UTR稳定性有关，包括
CTNNB1。野生型的hnRNPA2和hnRNP-△RGG都
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